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Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulis 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam 
bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang 
terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M. Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyetujui Desain 
Operasional Skripsi ini dan menyetujui skripsi ini untuk diajukan dan 
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Drs. Bayani, M.Ag dan Ibu Raden Yani Gusriani, SE., MM sebagai 
Pembimbing yang telah cukup banyak memberikan bimbingan dan arahan 
serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Para Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan 
yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
 
 
4. Karyawan serta Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi 
selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini. 
5. Kedua orang tua saya yang selama ini telah berjasa memberikan semangat 
dan dorongan. 
6. Seluruh rekan-rekan yang secara langsung maupun tidak langsung ikut 
berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi 
materi maupun metodologi. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 
membangun akan selalu penulis perhatikan dan pertimbangkan demi 
kesempurnaannya skripsi ini. 
Akhirnya, penulis hanya berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas 
segala bantuan, bimbingan, dorongan dari semua pihak dengan ganjaran yang 
berlipat ganda dan akan dicatat-Nya sebagai amal shaleh bagi mereka. Penulis 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya penulis 
sendiri. Amin ya Rabbal ‘alamin. 
 
Banjarmasin. 19 Juni 2015 
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